













Unsur-unsur Metrologi dalam teks-teks Melayu Lama.


Khazanah persuratan dan historiografi Melayu Islam cukup terkenal di alam Melayu, demikian  juga dalam kalangan pakar tamadun dan sejarah Melayu di seluruh dunia. Antaranya, termasuklah  karya-karya sejarah yang ditulis dalam huruf Jawi seperti Hikayat Raja Pasai, Sejarah Melayu, Hikayat Aceh, Peringatan Sejarah Negri Johor, Hikayat Siak, Tuhfat an-Nafis, dan yang lain-lain. Teks-teks tersebut merupakan sumber sejarah yang sangat penting dan sempurna. 
	Justeru itu para orientalis Barat serta beberapa ilmuwan daripada Negara-negara lain lazimnya menganggap karangan sejarah tempatan sebagai sumber yang kuasi-sejarah (separa sejarah), yang bukan bersejarah, dan yang tidak boleh dipercayai. Menurut pendapat mereka di dalam teks-teks tersebut dirakamkan terlalu banyak unsur-unsur mitos serta kurang tarikh-tarikh dan bahan-bahan yang yang nyata (sebenar). Sifat-sifat tersebut lebih sesuai dengan penulisan dalam genre sastra novel, tapi tidak diterima dalam karangan sejarah. 
	Memang tidak dinafikan bahawa dalam teks-teks sejarah Melayu Islam pada kurun ke-14 hingga ke-19 ada memuatkan unsur-unsur mitologi. Kita perlu juga ingat bahawa karya sejarah dalam bentuk babad atau chronicles atau annals biasanya ditulis oleh pengarangnya atas titah sultan, untuk memuji Yang Dipertuan Besar Negara atau untuk mempromosikan kepentingan dan pandangan keluarga penaung. Lazimnya teks-teks tersebut berbentuk panegyric, misalnya Peringatan Sejarah Negri Johor dan juga Hikayat Aceh.  Walaubagaimanapun unsur-unsur mitos dan puji-pujian tidak merupakan alas an supaya menafikan pengunaan teks-teks Melayu lama sebagai sumber sejarah yang boleh dipercayai. Cuma seorang pengkaji perlu menyemak setiap maklumat yang terdapat dalam karya-karya tersebut secara kritis dan terperinci apabila belia dapat menyaksikan kebenarannya. Kritikan merupakan satu bahagian yang utama dan alat yang mesti digunakan dalam setiap kajian ilmiah. 
	Lazimnya teks asli diubahsuai oleh  seorang penyalin dengan keadaan politik yang baru, bila seandeinya sultan (penaung yang lama meninggal dunia) dan wakil daripada dinasti yang baru sudah naik tahta. Secara akibat muncul versi atau redaksi (redaction) yang baru yang mengandungi gambaran peristiwa-peristiwa dari sudut pandangan yang baru dan yang bersifat berlebihan dan/atau rendah.
	Sementara itu teks-teks Melayu Lama (sama dengan chronicle lama di mana-mana pun) mengandungi bahan-bahan/data-data yang biasanya tidak diubah secara sengaja dan tidak dijadikan subjek penyuntingan tersebut. Di antaranya misalnya maklumat tentang perjalanan laut dan atau darat dan jarak-jaraknya, sebutan tentang monsoon dan musim-musim cuaca yang lain, gambaran alam semesta, maklumat tentang susunan pasar dan barang-barang dagangan, maklumat tentang tekhnologi dan cara perbuatan barang kraftangan, metodologi pengeluaran hasil-hasil tanaman, metodologi pengeluaran bahan-bahan galian, tradisi perumahan, sistem ukuran, sistem mata duit dan lain-lain. Bahan-bahan tersebut merupakan unsur sejarah yang amat penting yang menaikkan taraf penilaian teks-teks Melayu lama sebagai sumber sejarah. 
	Salah satu jenis bahan-bahan yang biasanya tidak diubah dalam penyuntingan yang baru adalah data-data metrology. Definisi metrology berasal daripada perkataan Greek Purba – metrom (ukuran), logos (perkataan, ilmu, tulisan). Metrologi adalah ilmu bantu sejarah yang mengkaji sistem ukuran (jarak, berat, tinggi, luas dan lain-lain). Tujuan ilmu metrology adalah menemui dan menganalisis maklumat-maklumat yang berkaitan dengan data-data ukuran, menentukan sistem ukuran, membandingkan dan menganalisis dalam perspektif sejarah data-data dan sistem ukuran yang berbeza, merangka jadwal perseimbangan pelbagai sistem ukuran. 
	Hasil-hasil kajian metrologi membantu kita supaya  memahami sejarah yang sebenar dan  kehidupan masyarakat semasa, terutama dalam bidang ekonomi. Data-data tersebut membantu juga supaya membina semula sejarah teks atau dokumen yang jadi subjek kajian kita. Analisis data-data metrology amat berguna untuk menentukan tarikh dokumen, bila di dalamnya terdapat sebarang maklumat tentang ukuran. Berasaskan data-data metrology boleh juga mengenalpastikan apakah dokumen tersebut adalah tulen atau palsu (bila sistem ukuran yang dirakamkan didalamnya tidak sesuai dengan sistem ukuran yang digunakan pada zaman tertentu).
	Subjek kajian metrology boleh kita menggolongkan kepada dua bahagian utama:
-	artefak-artefak dalam bentuk tulisan serta maklumat-maklumat yang terdapat di dalamnya (teks-teks naratif, dokumen-dokumen yang bukan naratif, warkah, perjanjian, dan lain-lain)
-	artefak-artefak dalam bentuk benda (mata duit, petimbang, pembaris, alat-alat sukatan, benda-benda (tali, kayu, mangku) dengan ukuran standart dan lain-lain.
	
	Bahan-bahan yang mengandungi unsur-unsur metrologi mempunyai makna yang istimewa dari segi ilmu sejarah dan penelitian sumber-sumber sejarah. Data-data tentang ukuran jarak, berat, tinggi dan lain-lain. belum pernah dikaji secara khusus. Sementara itu, tanpa analisis dan perbandingan berbagai-bagai sistem ukuran tidak boleh memahami darjah perkembangan ekonomi, yang antara lain termasuklah kadar imbangan harga, volum dan susunan perdagangan, kadar perkembangan industri dan pertanian dan lain-lain.
	Lazimnya metrology mempunyai kaitan yang erat dengan ilmu numismatic. Data-data kedua-duanya bidang ilmu bantu sejarah tersebut digunakan bersama supaya membina semula sistem mata duit, supaya merangka jadwal perseimbangan nilai mata duit serta harga barang-barang dagangan. Data data tersebut biasanya susah menilaikan tanpa perbandingan.
	Maklumat yang berkaitan dengan data-data metrology yang dirakamkan dalam teks-teks Melayu lama menambah taraf penilaian karya-karya tersebut dan memberi kepadanya sifat bersejarah dan sifat ilmiah. 
Sumber-sumber kajian.	
Dalam kerangka kajian historiografi Melayu Islam kita memilih 6 teks yang teks sejarah yang mewakili beberapa zaman dan pelbagai arah dalam sejarah perkembangan tamadun Melayu Islam, iaitu :
1.	Hikayat Raja Pasai (HRP)
2.	Sejarah Melayu (SM)
3.	Hikayat Aceh (HA)
4.	Peringatan Sejarah Negri Johor (PSNJ)
5.	Hikayat Siak (HS)
6.	Tuhfat an-Nafis (TN)
Hikayat Raja Pasai (HRP) ialah sebuah hikayat tentang sejarah negara Pasai dan mencerminkan periodisasi yang terawal dalam historiografi Melayu Islam. Tarikh HRP masih belum dipastikan lagi. Walaupun dalam hikayat ini tidak tercatat sebarang tarikh, pengkaji dapat menganggarkan bahawa hikayat ini mencakupi jangka waktu kira-kira dari tahun 1280 hingga 1400 Masihi atau kira-kira dari tahun 680 hingga 800 Hijrah.

Versi yang lebih kurang telah tersusun dalam bentuk yang terakhir, mungkin disiapkan pada akhir abad yang ke-14, dan salinannya muncul di Jawa pada tahun 1797. 
Terdapat tiga buah naskhah. Yang paling terkenal  ialah  naskhah MS Raffles Malay N. 67 yang tersimpan di The Royal Asiatic Society, London (Ms A). Naskhah yang kedua ialah naskhah yang disalin langsung daripada Ms A yang dilakukan oleh seorang sarjana Perancis yang bernama Edouard Dulaurier pada tahun 1838, yang tersimpan di Bibliotheque Nationale Paris, No. Mal.-Pol.50. Naskhah ini hampir tidak dapat dimanfaatkan untuk kajian perbandingan. Naskhah yang  ketiga ialah naskhah yang baru ditemui pada tahun 1986 di London, yang dibeli oleh British Library pada tahun 1986 (Ms B). 

Terdapat enam edisi teks Hikayat Raja Pasai seperti yang berikut:
1.  Edouard Dulaurier. Collection des Principalec Chroniques Malayes. Premier Fascicule La Chronique du Royaume de Pasey. Paris, 1849.
Edisi Jawi bermutu tinggi, malah mungkin lebih baik daripada edisi-edisi yang diterbitkan selepasnya. 
2.  J.P. Mead. “A Romanised Version of The Hikayat Raja-raja Pasai dlm. JSBRAS, 66 Singapore. 1914 hlm. 1-55
3. Dr.A.H. Hill “Hikayat Raja-Raja Pasai, a Revised Romanised Version with an English Translation, an Introduction and Notes dlm. JMBRAS 33, Bhg. 2, 1960. 
Edisi yang paling lengkap. 
4. Teuku Ibrahim Alfiah. Kronika Pasai. Sebuah Tinjauan Sejarah. Yogyakarta, 1973.
5. Russel Jones. Hikayat Raja Pasai. Kuala Lumpur, 1987.
6. Hikayat Raja Pasai. Dikaji dan diperkenalkan oleh Russel Jones. Kuala Lumpur : Yayasan Karyawan & Penerbit Fajar Bakti, 1999.

Sejarah Melayu  adalah suatu karya Melayu yang terkenal. Kandungan hikayat ini adalah tentang sejarah Melaka pada kurun ke-15 hingga ke-16. Tarikh kemunculan Sejarah Melayu ini belum dapat dipastikan lagi, demikian juga dengan nama pengarangnya yang masih belum jelas. Menurut pendapat beberapa orang ilmuwan, karya tersebut dikarang oleh Bendahara Melaka, iaitu  Tun Seri Lanang.

Terdapat 29 naskhah dan tiga versi Sejarah Melayu: 
1. Yang pertama lebih terkenal sebagai kelompok yang asalnya diterbitkan oleh Abdullah Munsyi di Singapura (1831), iaitu kelompok “Batu Sawar” (Johor). Tarikhnya kira-kira pada tahun 1612. Versi ini mempunyai 34 bab yang diawali mukadimah yang mencatatkan bahawa, yang diminta menuliskan hikayat ini ialah Bendahara Paduka Raja Tun Muhammad (Tun Seri Lanang). Inilah versi yang tersebar luas di Malaysia, Indonesia dan malah di seluruh dunia.  Kelompok itu terdiri daripada puluhan salinan (St. Petersburg, London, Manchester, Leiden, dan Dewan Bahasa dan Pustaka).
2. Suatu kelompok yang belum lagi dikenal luas. Teksnya belum diterbitkan dalam bentuk buku. Terdapat  hanya dua naskhah. (versi yang tertua  pada sekitar tahun 1536):
a. Naskhah pertama ialah Naskhah 18 Koleksi Raffles yang mengandungi teks penuh yang terdapat di Royal Asiatic Society, London. 
b. Cod.Or. 1704  Perpustakaan Universiti Leiden. Tidak lengkap. (100 halaman pertama)
Versi itu mempunyai lapan bab yang tidak terdapat dalam versi yang pertama. 
Susunan babnya juga agak berlainan sedikit daripada susunan naskhah kelompok pertama. Mukadimahnya lebih pendek, nama pengarangnya tidak dicatatkan. Tarikh karya tersebut ditulis pada tahun 1612. 
3. Versi Pasir Raja. Tarikhnya belum ditentukan. Versi ini terdapat dalam naskhah Raffles Malay 18 ,  203 hlm. 25 baris sehalaman (halaman pertama - 17). Dakwat  hitam dan merah. Naskhah salinan tidak bertarikh. Kertas Inggeris. Ada tera air (C.Wilmott 1812). Naskhah tersebut diserahkan kepada RAS oleh isteri Raffles pada tahun 1830. 

Terdapat pelbagai edisi teks tersebut. Yang paling terkenal, antaranya termasuklah Dulaurier E. (ed.) Collection des Principales Chroniques Malayes. t.1-2 , P. 1849; Shellabear W.G. (ed.) Sejarah Melayu,  Kuala Lumpur. 1967;  Situmorang D.T.,  Teeuw (ed.) Sejarah Melayu menurut terbitan Abdullah, Djakarta 1958; Winstedt R.O. (ed.) The Malay Annals or Sejarah Melayu dlm. JMBRAS, 1938, vol. 16 p.3; Brown C.C. Sejarah Melayu or Malay Annals. A Translation of Raffles Ms. 18, Kuala Lumpur, 1968; Blagden C.O. An Unpublished Variant Version of  Malay Annals. – JMBRAS, vol.III, p.1 (1925); Iskandar, T., Tun Seri Lanang Pengarang Sejarah Melayu, Dewan Bahasa, 1964, Jil.8 Bil.11; Roolvink R. The Versions of the Malay Annals. – BTVL, 1967, deel 123, afl 3. Pengkaji menggunakan edisi yang terakhir untuk kajian ini: Sulalat al-Salatin, ya’ni Perteturun segala Raja-Raja (Sejarah Melayu); karangan Tun Seri Lanang; dikaji dan diperkenalkan oleh Muhammad Haji Salleh. Yayasan Karyawan & DBP, KL, 1997.

Hikayat Aceh: karya tersebut. mengandungi hikayat tentang kesultanan Aceh Darussalam dan sultan yang terkenal, iaitu Sultan Iskandar Muda. Hikayat Aceh ditulis untuk memuji Sultan Iskandar Muda. Tarikh timbulnya karya tersebut belum dapat ditentukan tetapi teks ini telah dikarang di antara tahun 1606 dan 1636 pada masa kerajaan Sultan Iskansdar Muda. Karya tersebut. sangat menarik dan istimewa kerana mewakili tradisi penulisan sejarah yang dikarang atas dasar karya-karya dan genre sastera Islam dari negara-negara yang lain.  Menurut T. Iskandar, Hikayat Aceh  dikarang menurut cara Akbarnama, iaitu  sebuah karya untuk memuji-muji Moghul-Agung Akbar. 
	
Terdapat beberapa naskhah Hikayat Aceh. Antara lain yang digunakan dalam penerbitan T.Iskandar yang paling lengkap, iaitu: Cod Or. 1954 (naskhah A) dan Cod. Or. 1983 (naskhah B) daripada koleksi Legatum Warnerianum di Perpustakaan Universiti Leiden. Yang pertama  ialah salinan daripada suatu naskhah dari Perpustakaan Isaak de Saint Martin pada akhir kurun ke-17, yang berasal daripada kumpulan naskhah Jawa, Melayu, dan yang lain-lain, yang kurang lebih pada tahun 1871 telah dipindahkan ke perpustakaan Universiti Leiden. Yang kedua ialah salinan daripada naskhah pertama itu. Menurut kolofon, tarikh kemunculannya  adalah pada 9.03. 1847. 

Peringatan Sejarah Negri Johor mewakili tradisi orang Melayu Johor. Kitab itu terhasil pada pertengahan kurun ke-18. Pengarangnya belum diketahui, dan bentuknya terdiri daripada kumpulan beberapa dokumen dan kisah yang mempersembahkan kegiatan dan riwayat hidup Sultan Suleiman Badr al-Alam Shah (1699 – 1760). Pada masa ini terdapat 2 buah naskhah daripada teks ini, iaitu

	Naskhah KL 24B tersimpan dalam Perpustakaan Universiti Leiden, dalam koleksi H.K. von Klinkert. Disalin di Riau pada tahun 1863 – 1866. 
	Naskhah Von de Wall 196. Tersimpan di Perpustakaan Lembaga Kebudayaan Indonesia di Jakarta sejak tahun 1873. Tersalin di antara tahun 1855 dan 1873.

Kedua-dua naskhah tersebut digunakan dalam edisi pertama yang disiapkan oleh E.U. Kratz pada tahun 1973. Nama buku tersebut  dalam Bahasa Jerman  ialah  Eine Malaische Quelle zur Geschichte Johors im 18. Jahrhundert yang bererti Peringatan Sejarah Negri Johor, iaitu suatu sumber sejarah Melayu tentang Johor pada abad  ke-18. 

Hikayat Siak mewakili arah penulisan sejarah daripada suku kaum Minangkabau - Siak Johor. Menurut tulisan dalam salah satu naskhahnya, teks itu disurat atau dirawikan oleh Tengku Said pada tahun 1272 Hijrah atau pada tahun 1855 Masehi.  Seluruh naratif Hikayat Siak menjangkau suatu periode sejarah yang panjang, iaitu bermula pada zaman sebelum kerajaan Melaka kurun ke-15 sehingga pada pertengahan abad ke-19. Pada masa ini terdapat empat buah naskhah daripada teks Hikayat Siak, iaitu
1.	sebuah daripadanya yang dianggap naskhah unggul tersimpan di Perpustakaan Muzium Pusat di Jakarta, kodenya W 191; M 1,44. Teksnya berhuruf Arab/Jawi, ciri fizikalnya jelas dan baik. Tersalin pada tahun 1856.
2.	sebuah naskhah yang lain tersimpan di Perpustakaan Royal Asiatic Society, London, dikodkan sebagai Mal. 138  dan diberikan judul Sejarah Raja-raja Melayu.  Pernah dikatalogkan oleh M.C.Ricklefs dan P.Voorhoeve.
3.	Dua buah naskhah lagi daripada teks yang sama, yang tersimpan di Perpustakaan University Leiden (Universiteit Bibliothek). Kedua-duanya diberikan kod Cod.Or 6342 dan Cod. Or. 7304. Naskhah yang kedua terdapat dalam bentuk ortografi tangan tulisan Jawi, sementara naskhah yang pertama juga dalam tulisan Jawi yang  bertaip; dan tersalin pada tahun 1893 di Aceh.

Semua naskhah pernah digunakan dalam edisi teks yang disempurnakan oleh Encik Muhammad Yusoff Hashim: “Hikayat Siak. Dirawikan oleh Tengku Said.” Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur. 1992. 

Tuhfat an-Nafis dikarang oleh Raja Ali Haji (1809 – 1872). Ternyata dalam judul Tuhfat an-Nafis terdapat dua buah karya yang berjudul sama. Karya-karya ini dianggap oleh pakar sebagai dua versi daripada satu karangan. Oleh sebab itu, kedua-duanya terhasil dalam waktu yang hampir sama, iaitu pada pertengahan abad ke-19 dan juga di tempat yang sama, iaitu di Pulau Penyengat (Kepulauan Riau-Lingga). Kedua-duanya mewakili tradisi suku kaum Bugis dalam historiografi Johor. Tetapi apabila kita menyelidiki dan membandingkan kedua-dua karangan ini dari sudut pendapat tekstologi dan historiografi, kita memahami bahawa  antaranya terdapat banyak perbezaan yang sangat penting. Perbezaan menurut besarnya: satu yang pendek, iaitu besarnya kira-kira 88 ribu kata, manakala yang lebih panjang ialah 126 ribu kata. Teks yang pendek dikarang oleh Raja Ahmad bin Raja Haji (1779-1879), manakala teks yang panjang dikarang oleh anaknya Raja Ali Haji bin Raja Ahmad (1809 – 1872). Naratifnya juga berbeza, iaitu dalam teks panjang terdapat banyak kutipan dalam bahasa Arab dari Al-Qur’an dan daripada karya-karya oleh tokoh-tokoh Islam, dan ditambah juga peringatan peribadi oleh Raja Ali Haji dan nasihat-nasihatnya kepada pembaca dan murid-muridnya tentang cara kehidupan yang wajar dan ikhlas. Isi bahasa tiap-tiap teks tersebut mempunyai ciri-ciri khas, dan  membuktikan bahawa kedua-dua teks Tuhfat an-Nafis tersebut merupakan dua buah karya yang tersendiri dan bukan dua versi daripada satu karangan. 

Teks pendek yang dikarang oleh Raja Ahmad, buat masa ini terdapat dalam sebuah naskhah yang tersimpan dalam Perpustakaan Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde di Leiden. Naskhah ini merupakan salinan yang dikerjakan di Pulau Penyengat pada tahun 1896. Ciri-ciri fizikal naskhah ini baik sekali kerana barang kali, naskhah ini telah menjadi naskhah induk untuk edisi Virginia Matheson pada tahun 1982.

Teks  panjang yang dikarang oleh Raja Ali Haji buat masa ini wujud dalam 5 naskhah:
	Naskhah Maxwell 2MS yang  tersimpan di Perpustakaan Royal Asiatic Society di London. Naskhah ini merupakan salinan yang dikerjakan di Selangor pada bulan Mac 1890 yang dilakukan untuk Residen Selangor, iaitu Sir William Maxwell. Di dalam naskhah ini terdapat tambahan tentang sejarah Riau setelah tahun 1865. Ciri-ciri fizikalnya kurang baik kalau dibandingkan dengan naskhah von Hasselt. Naskhah ini pernah digunakan dalam edisi R.O. Winstedt (1932) dan V. Matheson (1982).
	Naskhah R.O. Winstedt dikerjakan (dalam bentuk litograf) pada tahun 1923 daripada naskhah yang lebih lama. Bentuknya hampir sama dengan naskhah Maxwell. Berhuruf Jawi. Di dalamnya terdapat banyak kesalahan mekanik. Naskhah ini pernah digunakan di semua edisi Tuhfat an-Nafis.
	Naskhah Dewan Bahasa dan Pustaka. Tersimpan di Perpustakaan DBP Malaysia. Hampir sama dengan naskhah Maxwell tetapi ciri-ciri fizikalnya lebih baik, dan pernah digunakan dalam edisi V. Matheson.
	Naskhah Universitas Leiden. Tersimpan di Perpustakaan Universitas Leiden sejak tahun 1954. Berhuruf Jawi. Pertama kali digunakan dalam edisi V. Matheson pada tahun 1991. Tidak terdapat nama penyalin. 
	Naskah Terengganu. Terdapat pada tahun 1986, dan tersimpan di Perpustakaan Universiti Malaya (Kuala Lumpur). Tersalin pada tahun 1886 di Terengganu. Berhuruf Jawi. Ciri-ciri fizikalnya baik sekali. Belum diterbitkan.

Dari sudut edisi:  pada umumnya kini terdapat 5 edisi daripada naskhah Tuhfat an Nafis yang telah saya namakan sebelum ini.

Unsur-unsur metrology:
Dalam teks-teks yang kita mengkaji terdapat pelbagai maklumat yang mengandungi bahan-bahan metrology. bahan-bahan tersebut boleh mengolongkan seperti berikut:

- ukuran berat dan sukatan
 - maklumat yang berunsur numismatic
- ukuran jarak yang berunsur definisi masa.




Maklumat tentang ukuran berat dan sukatan:

Dalam teks-teks Melayu lama ditemui pelbagai istilah yang merupakan ukuran berat dan sukatan. Kebanyakannya berkaitan dengan perdagangan dan juga pengalian. terdapat istilah seperti berikutnya: pikul, gantang, koyan, kati, bahar(a), tahil, mutu, ratl. Terdapat juga beberapa kata penjodoh bilangan, yang digunakan sebagai ukuran. Misalnya – buku (untuk afiun), helai (untuk kain sutera tenun, baju), gulung (untuk kain), bangking (untuk barang, bumgkusan) dan lain-lain. Kebanyakannya merupakan istilah ukuran tempatan. Istilah-istilah Barat hampir tidak ada. Kita menemui satu sebutan sahaja yang mengandungi istilah pon:
“Maka ada satu keci perang gebermen … dan meriamnya sembilan sebelah panjang meriamnya enam hasta dan berat pelurunya delapan pon …”. (TN 331(359))

 Maklumat-maklumat tentang ukuran berat dan sekatan yang terdapat dalam teks-teks lama adalah seperti berikut:

Dan tengku Musa pun menyuruh temenggung mencari akan segala makan-makanan dan afiun dua buku”. (HS 492(167))

“Datang penyuruh sultan Palembang menyuruh perahu k-t-a (pokta) membawak timah ke Terengganu diwakili akan paduka anakanda, Yang Dipertuan Siak. Maka setelah sampai, maka diambil baginda timah itu seribu pikul”. (HS 511(180))  

“Tengku Akil mintak beras bekal kepada Tengku Dara. Diberinya beras, seratus gantang”. ( HS 578(226))

parang dan satin beratus-ratus gulung dapatnya di dalam setahun angin”. (TN 218(235))

“…negeri pun aman lagi makmur, makan=-makanan pun murah dan segala orang-orang berniaga pun banyak untung seperti gambir dibeli dua jekketun di dalam Riau dijual di tanah Jawa berganda-ganda untungnya sampai dijual  delapan jekketun sepikul, terkadang sampai sepuluh jekketun. Dan beras Jawa dapat tiga rupiah benggal sepikul. Dan apalagi makanan yang lainnya seperti gula batu dan gula pasir dan bawang dan lainnya daripada makan-makanan , sebab itu lah menjadi makmur negeri. Demikian lagi sutera berharga lima suku sekati dan embalau harga tiga rial sepikul dan kain sutera tenun Siantan harga lapan ringgit sehelai, dan seluar harga lima rial sehelai, demikian yang tersebut kaul siarah Haji Podi. Dan beras Siam sepuluh ringgit sekoyan” (TN 219(235).


“Setelah beberapa lamanya Syeikh Ismail di Samudera Darussalam, maka iapun berdatang sembah kepada Sultan Malikul Saleh mohon kembali, maka sultan pun menghimpunkan fidyah akan Khalifah Syarif seperti ambar dan kapur barus dan gaharu cendana dan kemenyan dan khelembak dan cengkih pala, sekaliannya itu ada kira-kira seratus bahara, maka sekaliannya itu dipersembahkan kepada Syeikh Ismail”. (HRP 33(17))	

“… dan Sultan Palembang menyuruh hantar wang bekal anakanda, selaksa rial dan beras sepuluh koyan, dan kerbau sepuluh ekor dan itik dan ayam berapa banyaknya, lengkap dengan sirih pinang, tembakau, gambir, kelapa, sayur, buah-buahan, ikan dibekal sultan.  … dibekal dengan pakaian kerajaan, keris dan tombak kebesaran, bersalin kepada segala saudara baginda, lengkap semuanya, berpuluh-puluh bangking dan beratus-ratus panganan juadah”. 
(HS 500(172))

“Maka lalu diberi afiun dua buku, dan baginda bicara dengan penghulu …
lalu diberi baginda afiun satu buku, separuh penghulu, dan separuh Panglima perang, lalu mendapatkan Idelir Menteng”. (HS 615(251))
Diperbuatnya sepohon kayu emas dan buahnya daripada belbagai permata, kira-kira sebahara emas harganya. (SM 41-42(50)

“Maka Sultan Anum pun hendak mengutus ke Betawi, minta tolong kepada kompeni Olanda. Maka Sultan Anum menyuruh ke Betawi membawak barang emas, ada setengah pikul, yang dikirimkan ke Betawi …(HS 419(119)).

“Maka Maharaja Denda pun kembali ke Riau mengadap membawa sendawa dua puluh pikul persembahan segala orang kaya-kaya dan segala nakhoda yang di dalam Trengganu”.( ”.(PSNJ 22.15)

Apabila gaduh dikatakan sahaja haluan penjajab itu supaya lekas membantu; dan ubat bedil pun membuat sendiri berkoyan-koyan. (TN 168 (179))


“… dan membawa emas urai tujuh tahil … diberikannya kepada Tun Muda”. (SM 98(120))

Maka pada suatu kampil daripada mas sunnia yang merah dua belas mutu sekira-kira seribu banyaknya. Maka suatu perbuahan mas daripada permata yang indah-indah dan sepuluh ratl  daripada mutiara yang besar-besar, dan berapa ratl daripada kesturi dan ‘ambar. (HA 91-92(40)).

Maklumat-maklumat tersebut membuktikan bahawa di negara-negara Melayu sejak kurun ke-13 sehingga ke-19 wujud sistem ukuran berat dan sukatan tempatan. 


Maklumat yang berunsur numismatik





bahara	Diperbuatnya sepohon kayu emas dan buahnya daripada pelbagai permata, kira-kira sebahara emas harganya. (SM 41-42(50)
	… membawa persembahan mereka itu - papan catur emas, buahnya permata, itu pun ada kimatnya sebahara emas harganya. (SM 42(50))
	Maka dibayar oleh Yang Dipertuan kedah (yang tuha )tiga bahara ringgit yang selaginya itu ia bertangguh. (TN 81(84))
	digantiю Serta ada pula perjanjian lain daripada itu iaitu lima belas bahara wang. maka sudah dibayar tiga bahara tinggal lagi dua belas bahara, sudah berpuluh tahun belum juga raja Kedah menyempurnakan perjanjiannya itu. (TN 199(213))
dinar	“… isi kawinnya tiga ratus ribu dinar emas” (SM 4(6))
	“… serta mengabur beras kuning bercampur mas guntingan dan mutiara dan dinar”.  (HA 111(47))“Maka tatkala itu penghulu pendekar pun dikaruniai akan dia tujuh persalinan daripada pakaian yang indah-indah dan dinar seratus”. (HA  203(83))
dirham 	“… maka disuruhlah Raja Kida Hindi  disuratkan nama Raja Iskandar atas sekah dirhamnya dan atas segala panji-panjinya”. (SM 3(5))
	…maka dianugerahi Johan Alam akan mereka itu sekalian (fakir dan miskin – T.D.) tujuh puluh tahil ​[1]​  derham. (HA 182(74))
	… maka penghulu pendekar itu derham semas …(HA 199(81))
jekketun	Maka selesai daripada maulud memberi sedekah, ada yang kena jekketun, ada yang dapat ringgit, ada yang dapat rupiah. (TN 218(235))
kupang	Dan Puteri Jilan memberi sepah dan … kupang-kupang dua butir dan cap satu (HS 424(123))
mas asyrafi bunduki 	… mas asyrafi bunduki seribu keti dan Ibrahim Misri seribu keti (HA 96(42))
mas ibrahim misri	Maka demi dilihat Syah `Alam dan Yang Dipertuan daripada segala pakaian daripada subang dan gelang dan cincin dan kancing dan tandai dan cucuk gelung dan sunnia dan asyrafi bunduki serba bagai dan Ibrahimi Misri seribu keti dan permata dan mutia, maka Syah `Alam dan Dipertuan pun terlalu sukacita. Maka berdatang sembah Raja Indera Suari: .....(HA 97(43))
rial	… dan ufti dan persembah sekalian negeri dan pulau dan tokong itu, terlalu sekali banyaknya, tiada terhisabkan pelbagai jenis warnanya, beberapa daripada emas dan perak dan rial dan senjata dan pelbagai warna kain dan urung dan lilin dan sarang burung dan tikar rotan dan kajang, tiada lagi tepermanai banyaknya sekaliannya itu.. (HRP 131(66))
	… dan jikalau orang Minangkabau tiada boleh mengiring dan hendaklah ia persembah rial dua puluh dan setinggar selaras, obat sekati”(HS  424(123))
	… kepada suatu hari dapat salah kepada Bandar Bujit batu. Maka dihukum oleh Bandar dua puluh rial. maka baginda timbang. (HS 425(124))
	Maka kapal pun dapat. dan dapat rial lima puluh laksa lain dagangan. (HS 467(150))
	Maka sultan menyu memberi belanja, sebulan seribu rial, dan beras tiga koyan sebulan. (HS 499(171))
	Adalah banyak taruhnya disabung oleh baginda Sultan Suleiman empat ratus empat puluh enam  rial. (PSNJ 49.15)
	Kemudian baharulah ia membeli pemayang sebuah, harganya ada tiga puluh  rial lebih kurang sedikit. ( TN 182(192))
ringgit	… dan kepada satu hari datang kapal dari Benila membawak ringgit, emas dan perak (HS 463(148))
	Dan lalu diberinya ringgit lima ratus ringgit, dan ubat bedil, dan senapang satu longsin, ekor lutung lima butir. (HS 589(234))
	Maka dibayar oleh Yang Dipertuan kedah (yang tuha )tiga bahara ringgit yang selaginya itu ia bertangguh.(TN 81(84))
	Maka gubernur raja melaka pun berkabarkan perkataan Raja Kecik serta menunjukkan daftar wang-wang belanja-belanja melanggar Linggi. Adapun tersebut di dalam surat siarah sebelah Selanggor, banyaknya tujuh laksa, tiga ribu, empat ratus lima puluh tujuh ringgit. (TN 146(155))
	Maka mengajilah ia serta disuruhkannya anak-anaknya dan pegawai-pegawainya mengaji. Apabila khatam diberinya qari itu wang peratus-ratus ringgit. (TN 305(332))
	Maka diambil oleh gebernur jenderal  perahu Raja Ahmad itu dibayar seribu ringgit, dan adalah perahu itu dibeli Raja Ahmad kepada Pangeran Syarif Hasan Palembang empat ratus ringgit dan kakap sebuah jadilah banyaklah untungnya. (TN 328(356))
rupiah	Dan jawab Sekub Banan, “Dan seperti tuan punya gaji kita terima. dan saudara dengan anak-anak kita beri tujuh puluh lima rupiah. (HS 635(265))
	Kata mayur Tengku Akil “Jika ada kurnia tuan besar sahaya mintak enam puluh ribu rupiah” Maka titah Tuan besar “Boleh, ambillah wang, semuanya sekali”. (HS  641(270))
	Maka di dalam tiada berapa lama di dalam negeri Betawi itu selesailah segala yang dimaksudkan maka lalulah membeli sebuah perahu dengan pertolongan gebernur jenderal itu dengan hargga sembilan belas ribu rupiah. (TN 329(357))
rupiah benggal 	Dan beras Jawa dapat tiga rupiah benggal sepikul. (TN 219(235))
rupiah tembaga	Setelah itu Arong Belawah pun diberi oleh gebermen gaji lima ratus rupiah tembaga. (TN 344(374))
rupiah perak 	maka Sultan Mahmud … minta beli kapal sebuah harganya tiga puluh enam ribu rupiah perak. maka dibelikan oleh Yang Dipertuan Muda. (TN 417(426))

Maklumat-maklumat tersebut mencerminkan antara lain bahawa di alam Melayu  tersebar pelbagai mata duit. Ada yang berasal daripada Nusantara, ada juga yang berasal daripada luar. Pengunaan mata-mata duit yang begitu serbaneka membuktikan bahawa alam Melayu merupakan pusat perdagangan antarabangsa yang mempunyai hubungan dengan pelbagai negara dan kawasan. Hal tersebut menunjukan juga sifat keterbukaan tamadun Melayu.

Rumusan dapatan penelitian menunjukkan bahawa di alam Melayu telah wujud sistem kewangan dan mata wang sendiri. Maklumat tentang unit mata wang tempatan dan mata wang luar terdapat dalam semua teks.  Analisis perbandingan yang dibuat dapat menggambarkan bagaimana berlakunya berubah keadaan ekonomi di alam Melayu sejak kurun ke-13 hingga kurun ke-19. Misalnya, dalam karya-karya kurun ke-13 hingga ke-17 (Hikayat Raja Pasai, Sejarah Melayu, Hikayat Acheh) ada dinyatakan mata wang dari negara-negara Arab dan Asia Tengah, seperti dinar, dirham, mas asyrafi bunduki, dan mas Ibragim Misri. Dalam teks-teks kurun ke-18 hingga ke-19,  unit mata wang itu  tidak disebut lagi. Catatan tentang unit mata wang ringgit,  yang ditemui hanya dalam teks-teks sejarah  Johor. 
Selain daripada mata duit di dalam teks-teks Melayu Lama terdapat juga pelbagai data-data metrologi yang lain yang berunsur numismatik. Misalnya:

Maka pada masa itu (1139) beras mahal di dalam Riau berharga enam cupak seemas, sebab negeri selalu bergaduh.( TN 87(90))

dan negeri (Riau) pun sudah sunyi, beras pun mahallah, hingga berharga seemas tiada penuh sapu tangan sirih. (TN  148(157-158))

Maka pada ketika itu beras mahal di dalam Selangor berharga lima gantang seringgit demikian lagi segala makanan yang lain-lainnya (TN  249(269))

Adapun pada hijrat itulah (1139) permulaan mahal beras di dalam Riau hingga berhargga enam cupak se-emas. (PSNJ 16.13-14)

Maka Sultan Anum pun hendak mengutus ke Betawi, minta tolong kepada kompeni Olanda. Maka sultan Anum menyuruh ke Betawi membawak barang emas, ada setengah pikul, yang dikirimkan ke Betawi … Maka [sultan Lema Abang - sultan yang kedua di Palembang yang berperang dengan Sultan Anum - T.D.]  menyuruh pergi ke Betawi membawak surat dan satu cembul emas. (HS419(119))

Petikan-petikan yang di atas mengandungi pelbagai maklumat berhubung dengan metrologi dan numismatik, termasuk juga harga-harga barang dagangan yang digunakan di negeri-negeri Melayu. Sebenarnya para pengarang teks-teks lama tidak terlalu menumpukan perhatian terhadap perkara-perkara tersebut, kerana subjek utama yang terdapat dalam karya-karya tersebut ialah kegiatan raja-raja Melayu dan sejarah politik. Oleh sebab itu, maklumat tentang ukuran, mata duit dan harga tidak begitu banyak ditemui dan isinya pun tidak lengkap. Walaupun begitu, maklumat-maklumat tersebut sangat penting untuk mengkaji tahap perkembangan ekonomi di alam Melayu kerana teks-teks tersebut mengandungi data-data yang konkrit. 

	Dengan berdasarkan penelitian teks-teks tersebut, ada maklumat yang  menunjukkan harga barangan yang mahal dan juga ada yang murah. Misalnya dalam TN, harga beras  enam cupak​[2]​ seemas yang dianggap sebagai harga mahal. Maklumat yang sama terdapat juga dalam Peringatan Sejarah Negeri Johor. Harga mahal dicatatkan sebagai berharga seemas tiada penuh sapu tangan sirih, berharga lima gantang​[3]​ seringgit. Harga yang murah pula ialah  beras Jawa dapat tiga rupiah benggal sepikul​[4]​; beras Siam  sepuluh ringgit sekoyan​[5]​. Sebenarnya data-data tersebut sukar sekali dibandingkan kerana bukan sahaja menggunakan sistem ukuran yang tidak sama (cupak, gantang; ukuran isi, pikul, dan koyan bagi ukuran berat), malah  unit mata wang yang berlainan (emas, ringgit, rupiah). 
	Masalah yang sama terdapat dalam analisis maklumat-maklumat tentang harga kapal (perahu). Misalnya, dalam Tuhfat al-Nafis dicatatkan harga sebuah perahu (kapal) seperti yang berikut:

	pemayang - tiga puluh  rial. 
	perahu Raja Ahmad - seribu ringgit, (dan dahulu harga beli sebuahperahu itu 
      empat ratus ringgit). 
	perahu yang dibeli oleh Gabernur Jenderal Betawi -  sembilan belas ribu rupiah.
	kapal yang dibeli untuk Sultan Mahmud … tiga puluh enam ribu rupiah perak.
	20 buah perahu - sepuluh ribu (mata wang tidak disebutkan)

Data-data tersebut agak sukar untuk dibandingkan kerana dalam kandungan maklumatnya tidak menerangkan jenis kapal (perahu) yang tertentu dan juga unit mata wangnya yang berlainan. 
	Dalam Hikayat Siak terdapat maklumat mengenai harga emas, contohnya “Sultan Anum menyuruh ke Betawi membawak barang emas, ada setengah pikul”;  dan “bingkisan emas harga lima ribu”.  Harga emas dapat ditentukan, iaitu setengah pikul = 50 kati = 30,24 kg.  Harganya lima ribu. Ini menunjukkan bahawa  1 gram emas pada waktu itu harganya ialah 0.6046,  tetapi unit mata wang tidak disebutkan. 

Perbandingan pelbagai sistem ukuran (berat, isi dan lain-lain) merupakan tugas bidang ilmu sejarah, khususnya ilmu metrologi. Analisis dan perbandingan pelbagai sistem mata wang pula merupakan subjek kajian ilmu numizmatik. Walaupun data-data mengenai harga itu biasanya tidak lengkap, tetapi  kita masih dapat memahaminya, misalnya: 
	Harga lawatan haji adalah mahal sekali apabila dibandingkan dengan harga sebuah kapal besar: 14 ribu ringgit (modal perjalanan menunaikan haji), iaitu  19 ribu ringgit (kapal dibeli oleh Gabernur Betawi). 
	Harga barang-barang Eropah adalah mahal: jam Eropah - 100 ringgit. (bersamaan dengan harga 10 koyan beras, iaitu sekitar 20.5 tan!)
	Harga hadiah rasmi dan barang-barang kraftangan daripada logam adi juga mahal: “sepohon kayu emas dan buahnya daripada belbagai permata, kira-kira sebahara emas harganya”. Bahar ialah ukuran berat = 37.5 kg. 
	Jual beli gambir di Riau merupakan perdagangan yang menguntungkan: harga beli - 2 jekketun sepikul, harga jual di luar Riau - 8-10 jekketun. 

Ukuran jarak yang berunsur definisi masa. 

Supaya mengkira jarak dalam teks-teks Melayu lama lazimnya digunakan ukuran waktu (masa), iaitu berapa lama perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya:

“Ada sepuluh hari Tengku Akil duduk di Busung Ara … Dan tiga hari, sampailah di Lingga, bertemu dengan wangkang, maka berjual untung”. (HS 576(225))

“Setelah sudah baik, lalu berlayar. Enam hari enam malam, sampailah ke Murik, lalu masuk Serasan, menanti angin” (HS 576(225))

“maka Tengku Akil pun pergilah … mudik dua buah perahu … lalu berkayuh enam hari lalu sampai di Serlang0r” (HS 607(246))

Dan Mejar Kot marah “Dan tuan raja kita suruh membawak kapal perang”. Dan jawab Tengku Akil “Sahaya mahu kembali ke Lingga dahulu. Ini waktu angin, tiada boleh pergi ke Belitung. Mejar Kot bilang “Jangan tuan raja lama” Dan jawab Tengku Akil “Lima bulan sahaya pergi, boleh datang kembali di perahu(HS  588(233))


Setelah beberapa bulan lamanya di jalan maka sampailah ke negeri Pahang (HRP (6.15))

“maka dititahkan Maharaja Denda pergi ke Trengganu. … telah sampai ke Trengganu, seorang pun tiada mengadap maka Maharaja Denda pun kembali [ ke Riau]. Adalah lamanya pergi datang itu empat puluh hari”. (PSNJ 22.10)

“Maka jawab Raja Melaka Mejur Wilim Ferkuar “Mustahil tiadakah pukat-pukat sebegitu banyak boleh tiga hari sampailah di Melaka” (TN 314(341))

“Maka Sultan Mahmud pun berlayarlah dari Kelantan itu ke Siam. Adalah kira-kira lima belas hari sampailah ie ke negeri Siam”. (TN 451(467))

Maklumat-maklumat tersebut menunjukkan bahawa di dalam teks-teks Melayu lama definisi (istilah-istilah) waktu lazimnya digunakan sebagai bahan-bahan metrology iaitu sebagai ukuran jarak. Bahan-bahan tersebut berguna dalam pengiraan jarak sebenar bila akan dilengkapi dengan data-data tentang kelajuan kapal serta data-data tentang kederasan tiupan angin. 

Ukuran panjang dan tinggi

Data-data tentang ukuran panjang dan tinggi kebanyakannya ditemui di dalam maklumat yang berkaitan dengan kapal (atau perkapalan), senjata (biasanya ukuran panjang meriam) serta rumah (istana, kubu, perumahan). Misalnya:

kapal (perkapalan) dan senjata:

“Maka ada satu keci perang gebermen,… Dan panjang kecinya dua puluh satu depa, dan meriamnya sembilan sebelah panjang meriamnya enam hasta. (TN 331(359))

Maka duduk baginda di buritan menarik pengayuhnya yang lebarnya tiga hasta, dan besar batangnya tiga jengkal lilit dan panjangnya tujuh hasta. (HRP 100(49)) 


rumah, istana kubu, perumahan:

Maka Raja Syulan berbuat sebuah negeri terlalu besar, kotanya daripada batu hitam, tujuh depa tebalnya, tingginya sembilan depa. … Bermula peri luas kota itu tujuh buah gunung didalamnya. (SM 11(14))

“Kemudian dari itu maka Sultan Abdul Jalil berbuat istana: tiga puluh depa panjangnya”. (PSNJ 9.8)

“… lalu baginda itu (Sultan Abd al-Jalil)berpindah ke Pancur berbuat negeri di situ serta berbuat istana yang indah-indah, panjangnya tiga puluh depa, serta berukir berair emas dan bertulis, atapnya papan, dingdingnya bercat dan bertulis.  Akhirnya istana itu terbakar”. (TN 45(49))






Analisis teks-teks Melayu Lama menunjukkan bahawa di dalamnya dirakamkan data-data metrologi, iaitu ukuran berat dan sukatan, ukuran, ukuran panjang, lebar dan tinggi. Lazimnya data-data metrologi ditemui juga dalam bahan-bahan yang berunsur numismatik atau berkaitan dengan kewangan, harga barang dagangan dan lain-lain.

Data-data metrologi yang kita menemui sebenarnya tidak lengkap dan belum cukup supaya membandingkan nilai pelbagai ukuran dan merangka satu jadwal perseimbangan sistem-sistem ukuran yang berbeza. Data-data metrologi jarang menjadi subjek utama kajian. Bidang metrologi dalam kajian teks-teks Melayu masih dalam peringkat awal iaitu dalam peringkat pencarian dan pungutan (pengumpulan) data-data. Amat penting meneruskan kajian metrologi supaya membina semula gambaran sejarah alam Melayu dan kehidupan masyarakat Melayu yang sebenar, terutama dalam bidang ekonomi. 
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